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Señores miembros del jurado calificador: 
 
De acuerdo con el cumplimiento a las normas de presentación de la Tesis de 
investigación de Maestría, que es requisito esencial para optar al grado de 
magister en problema de aprendizaje, presento el trabajo denominado: Programa 
“Yo aprendo” sobre atención en los estudiantes de 6° grado  de  primaria de la 
Institución Educativa Privada. ”Jesús niño” Carabayllo – 2014, la misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el Grado de Magister en Problemas de Aprendizaje. 
 
Esta investigación es concebida en base a la preocupación que se tiene sobre los 
resultados que alcanzan los estudiantes de educación primaria, siendo estas muy 
bajas por falta de atención. Es por esta razón que este estudio está basado en 
aplicar el programa “Yo aprendo” que contiene  estrategias que mejora la 
atención. 
 
En el desarrollo de este estudio demuestra que el programa “Yo aprendo” es útil 
para mejorar la  atención ya que su aplicación produce efectos positivos en el 
estudiante. Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea 
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La presente tesis tiene como problemática principal: ¿Cuáles son los efectos del 
programa “Yo aprendo” sobre la atención en los estudiantes de 6 to grado de 
Educación Primaria de la Institución Educativa Privada”Jesús niño”, de Carabayllo 
- 2014? Su objetivo principal  es determinar  los efectos del programa “Yo 
aprendo” sobre la atención en los estudiantes de 6 to grado de primaria. Este 
estudio  es una investigación aplicada, de diseño pre  experimental cuyas 
variables son: El programa “Yo aprendo” y la atención. 
 
La presente investigación es una investigación aplicada, con un diseño pre - 
experimental en el que se manipulan intencionalmente una o más variables 
independientes, la población total fue de 62 alumnos y  el muestreo es no 
probabilística,  para la evaluación de las variables se utilizó un cuestionario para 
medir la variable  la atención, la cual fue construida en base a sus dimensiones: 
Atención sostenida y Atención selectiva. 
 
Los resultados de esta investigación mostraron la importancia que tiene la 
utilización del programa “Yo aprendo” sobre  la atención  y así podrán ser 
utilizados como preámbulo para otros estudios, concluyendo que el  programa 
“Yo aprendo” mejora la atención  en los alumnos de 6ºto grado de Educación 
Primaria de la Institución Educativa Privada Jesús Niño , de Carabayllo - 2014, 
mostrando  el 60% presentan alto nivel y 33% en nivel moderado   en cuanto a  
la atención, un  40% presentan alto nivel   en la atención sostenida y el 46,7% 
presentan un nivel moderado en la atención selectiva, permitiendo afirmar que 
la aplicación del programa mejoró la atención  en los estudiantes de 6 to grado 
de Educación Primaria.  
 
PALABRAS CLAVE: Programa  “Yo aprendo” –  Atención – Atención Sostenida-












This thesis has the main issue: What are the effects of the “I learn” about care in 
6 th grade students of Elementary Education, IE “Baby Jesus" Carabayllo - 2014? 
Its main objective is to determine the effects of the “I learn" about the focus on 
students 6th grade. This study is an applied research, experimental design pre 
whose variables are: The "I learn " and attention . 
 
This research is applied research , with a pre - experimental design in which 
intentionally manipulating one or more independent variables , the total population 
was 62 students and non-probability sampling is to evaluate the variables A 
questionnaire was used variable to measure attention, which was built on its 
dimensions: sustained attention , selective attention and divided attention . 
 
The results of this study showed the importance of using the program "I learn " 
about the care and thus may be used as a prelude to other studies , concluding 
that the " I learn " improves attention on students in grade 6ºto Primary Education 
of School Child Jesus , Carabayllo - 2014 , showing 60% at high level and 33% in 
moderate care about level and 43.3 % scored at a moderate level in terms of 
attention divided , 40% have high level of sustained attention and 46.7 % have a 
moderate level in selective attention , enabling the application stating that the 
program improved care in the 6th grade students of primary education. 
 
KEYWORDS: Programme "I learn" - Attention - Attention Sustained - Selective 
Attention  
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